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嶺南六學率卉與內地達故交流生計劃 
清華大學與嶺南大學學生交流會為兩地學 
生交流感受提供了一個很好的機會。2004/ 
2005年度首學期便有五位清華學生（四女 
一男）來到嶺南。當中就讀中文系的胡琳 
琳同學覺得本校的老師十分友善，如教她 
儒家思想與中國文學的許子濱老師，就對 
學生滿有耐心，每當她碰上不明白、聽不 
懂之處，也很有耐心給她解釋。同時在香 
港讀書有導修課，不但可提髙聽講外語能 
力，也有助啟發思考。 
代表本校往清華大學的翻譯系三年級生 
Kate覺得國內的教授對學生很好，一視同 
仁，如格非教授教她奧、俄及中國當代文 
學，另外格非教授又請得作家到校演講， 
令她眼界大開。 
有一樁趣聞是清華同學吿訴大家的，就是 
清華大學有一燈火管制政策，每到晚上十 
二時便停止電力供應，所以當地學生也會 
很早休息，若遇上考試季節，同學也就會 
配備大電筒照明。 
副校長饒美蛟覺得交流生計劃不應只限於 
外國，遂提出與內地院校合作，訂下交流 
生互換計劃。在本港各大專院校中，嶺南 
大學是最先與內地院校達成這項協定的， 
可説是創先河。明年便會有四個來自新疆 
大學的學生，當中包括兩個回族學生，而 
這個計劃會不斷擴展，同學自此可認識到 
不同國家、不同種族的同學。 
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是次比賽請來了不少嘉賓，如郭偉亮先生、陳苑淇小姐、 
歌莉雅小姐、梁洛施小姐、周國賢先生及薛凱琪小姐，令 
比賽生色不少。嘉賓除了表演外，當中如郭偉亮先生、陳 
苑淇小姐更為比賽擔任評判。周國賢先生已是第二次到嶺 
南來擔任嘉賓，而該晚更是抱恙演出，令人感動。值得一 
提的是梁洛施小姐及薛凱琪小姐的表演，梁洛施小姐表演 
時，有穿著性感的舞蹈員伴舞，勁歌熱舞，令場內氣氛突 
然高漲起來。薛凱琪小姐高歌一曲《886》，又唱又跳，更 
一度坐至舞台邊緣，吸引了許多同學蜂擁而上，爭相上前 
拍照，鎂光燈閃爍不停。 
^^BJ談及是次比賽的參賽者，他們的水準相當髙，無論是獨唱 
組或合唱組，參賽同學的歌藝也十分了得，鬥得難 
分難解。如在比賽中連奪三獎的羅鈞滿同學，即使 
在被擾亂的情況下演唱「擇日失戀」，還能將整首歌完滿地演繹出 
來，並且音準節拍得宜，水準無容置疑。在另一邊廂，余彥宗同學 
唱「空中飛人」時，歌聲極似李克勤先生，繞樑三日，令人嘆為觀 
止。參賽者除了歌藝了得外，獲得亞軍的李泳君同學在演唱「神魂 
顛倒」時，更自組一班同學伴舞，又唱又跳，令人目不暇給。總括 
而言，參賽者實力強勁，就連評判郭偉亮先生也笑説：「他們可以 
簽的！」。 Z 
為了進一步增加場內的氣氛，主辦單位便在比賽中加插了一些遊 
戲，被選中的同學只要成功過關，即可獲得歌手送出的親筆簽名CD 
一隻，以作留念。 
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： 嶺南尺學商从師資優良及師生關係融洽簡名於學界，而「優異敎學及優異研究獎勵訐劃J 
C設立的白的，在於表揚敎員對敎學和研究所付出的笄/I，並鼓勵敎學人員稽極在課程內 容、敎學技珥、師生蹦係及科研層面孓斷改進，可知得獎者堪稱學界的典範。今年e是 
： 第五屆，提名人歡是歷屆之冠。 
「優異教學獎j ： 
歐陽楨教授英文系 
劉燕萍博士中文系 
胡維堯老師中國語文教學測試中心 
劉博士的教學心得是將學生比作飛蛾繭中的幼蛾，要飛蛾 
奮力衝出蛾繭才有生命價值，所以老師只是一個協助飛蛾 
奮飛的人。而胡老師從事教育27年，很享受教學的樂趣， 
因為她不斷思考以什麼方法教導學生、教懂學生。這是她 
對教學充滿熱愛、永不言倦的原因。 
「優異研究大獎J ： 
張南鋒博士翻譯系 
孫大寧教授電腦及決策科學系 
范承澤博士經濟系 
「優異研究獎勵計劃」由教職員進 
修及研究事務室主辦，目的是希望 
透過學術研究增進教學人員對其專 
業範圍的認知，亦可令大學的研究 
氣氛更濃厚。 
「優秀教學證書」： 
陳效能博士政治學及社會學系 
陳章明教授政治學及社會學系 
盧傑雄博士哲學系 
「優異研究證書」： 
黃惠英博士哲學系 
周連喜博士市場及國企業系 
在11月中至下旬是舉行校長盃乒乓球比賽的日子，經過一輪激烈的競逐，最後由Hall B 
和Hall E成功取得進入決賽的資格。11月17日，Hal B和Hall E的代表在球桌上一較髙 
下。這邊廂雙方參賽者施盡渾身解數以應付對方的來球，同時又要設法爭取分數。另一邊 
廂雙方的支持者亦鬥得難分難解，他們不時高呼口號，髙舉自製的橫額，為正在比賽的同 
學打氣。而經過一番的龍爭虎鬥，結果由hall B勝出。不過，就到場的觀賽者而言，大部 
分觀眾也是宿生會的莊員，一般同學的參與情況不見熱烈。其實，一場乒乓球比賽，不但 
參賽者花了不少心機練習，學校也投放了不少資源去籌辦，確實值得同學一看。故建議下 
次若有類似活動，其他同學也應該去支持同學，而宿生會也可多想辦法如何去吸引更多同 
學觀賽，為參賽者打氣。 
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各位同學在10月的時候，都收到了一份「聯合卡」的申請表， 
到底這張卡有何用處呢？小記訪問了第三十七屆嶺南大學學生 
會幹事會福利幹事譚俊傑同學(William)，好讓我們了解聯合卡 
的用途。 
Wiliam指出，聯合卡由聯合出版集團所發行，同學只要申請這 
一張卡，便可以在其集團屬下的公司如三聯、商務等書店享有 
九折或九五折優惠。William繼指原本他想爭取商務印書館向 
學生提供福利，但他發現原來商務印書館是為聯合出版集團之 
一部份，為了令同學獲得更多優惠，因而向該集團極力遊説， 
最後才能爭取成功。再者，他補充這是嶺南同學的幸運，因為 
聯合卡暫時為嶺南大學所獨有，希望同學們可以善用此卡。 
關於有些同學遲遲未能取得聯合卡的問題，William表示各位 
同學可以放心，相信大家均可在1月份拿到聯合卡，而且該集 
團更會為受影響的同學順延有效日期，好讓所有同學都可以同 
樣享受兩年的優惠。 
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新鲜八初試啼磬 
觀眾泊手叫胆 
由嶺南劇社舉辦的新生匯！^「現代的童話」在11月17日於陳德泰演 
講廳演出。他們創新地重新演繹了三個耳熟能詳的童話故事，分別是喜劇 
版《賣火柴Si女孩》、驚慄版《三隻小豬》和悲劇版《國王的新衣》。三 
個傳統的故事都加入了新元素，在喜劇版《賣火柴的女孩》，故事改為由 
男主角出賣自己的身體以賺錢給女兒享樂，情節感人之餘亦加插了許多滑 
稽的對白，令人笑中有淚。 
《三隻小豬》則變成講述三姊妹因為欺凌同學而遭受神秘人襲擊。故事發展 
曲折離奇，當眾人以為襲擊者就是當初被欺負的同學所為，卻發現神秘人 
的真正身份是班主任。幸好最終有一個完滿的結局，三姊妹 
都可以平安回家並且改邪歸正。 
最後一個鄉目是現代版《國王的新衣》，當中的「新衣J改 
成了「老闆的新女朋友」。在追逐名利的社會上，富有的上 
司拖著「漂亮」的新女朋友出場，眾人為保飯碗強説上司獨 
具慧眼。而上司的朋友為顯示自己同是富有的人，故大讚他 
「漂亮」的女朋友以拉攏關係。 
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三個話劇除了使人感到惹笑之外，還令觀眾對親情、友情 
社會等留有思考的空間。小記希望劇社的新鮮人繼續努力 
創作更多髙質素的話劇給嶺南的同學觀賞。 flli 
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「話劇劇照」 
為了使本校不同學系的同學感受到中文週的熱鬧，悦文舍舉辦了多樣有特色的活動。中 
文週先以一齣話劇打響頭砲，悦文舍找來各年級的中文系同學負責編、導、演。故事講 
述四名自本校中文系畢業的同學，於社會打拼數年復敍首一堂的情形，席下各人均吐露 
了自己的辛酸。戲中扮演報刊編輯的徐淑蔽同學，被「老總」調任為風月版記者，派去 
紅燈區採訪女公關。在短短一天的工作中，遇到上司的無理要求、嫖客的性騷擾：由張 
世民同學飾演的中學教師，因為校方的官僚作風，被逼由中文科轉為教公民教育科，並 
兼任排球隊教練，受盡人妖學生的折磨；張嘉俊同學則扮演一個成績優異的書呆子，雖 
然成績卓絕，考了四個master、五個degree，畢業了十一次，卻對世情一曉不通，就是 
連倒垃圾的工作也幹不長：最後吐苦水的一位舊同學是梁文婷同學扮演的保險經紀，她 
初入行的時候還是一個天真而熱愛文學的女子，然而商業社會的勢利，工作上的壓力， 
使她日漸變成一個甚麼也漠不關心的工作狂，最後連一起多年的男朋友也離她而去。故 
事雖然誇誕，逗人一笑，但都是笑中有淚，因為這是一個個讀書人的悲哀。 
承接話劇的氣勢，悦文舍於梁銶琚樓與通識教育樓之間組成了一條「中文街」，街內有 
傳統的剪紙、書展、繞口令、測字等攤位，還有不少中國傳統小吃向同學派發，使街上 
一直聚集了不少同學。當中的「小狼測字」還特別受女同學歡迎，小狼可根據問者所寫 
的字，説出問者的過去、現在與未來。 
「小狼測字」 
為期五日的中文週就在作家陳慧及中文系主任梁秉鈞對味覺的笑談中完滿結束。陳慧以 
食物分析社會的變遷，由昔日崇尚簡單、味淡的小菜轉變到今天的自助餐。食物可反映 
人性、顯現權力政治......梁教授將食物與詩混合，把食物、進食者凝煉結合，加上詩 
人的想像力與感情化為文字。食物與文字間不但建立一種意義上的聯繫，亦成為一種呼 
應 ° 
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嘩！ 一年一度的AIESEC WEEK又來啦！你有否置身其中’感受這個@-sphere呢？ 
為期一星期的AIESEC WEEK終於在10月29日順利結束。 
Global Village ： AISESEC為一個國際學生組織，為了讓同學感受到國際化所帶 
來的影響，特於梁銶琚樓地下擺設了一個大型攤位，分別介紹印尼、日本和法國的 
獨特文化。攤位內擺放了三國的特色小食、地 
圖、傳統衣服和一些日常的生活用具，供同學觀 
賞，使同學能有更真切的體會。眾所周知， 
AIESEC是透過「職訓交流計劃」讓同學有機會 
到其他國家工作，切身感受當地風俗文化。故 
此，攤位內亦貼上了來自各國的交換生個案，給 
同學參考。 
Buffa Buffa ：「職訓交流計劃」旨在使學生擴 
闊個人視野，認識各國文化差異，結識來自世界不同領域的朋友，從而減少人與人 
之間的磨擦，提升學生的領袖才能。為使同學更加了解這計劃，AIESEC於10月 
26日假S0104舉行了一次「模擬」活動。同學在這個虛擬世界，可以親身體會到交 
流生所面對的文化衝擊，同時得到接待異鄉人的機會。 
@-Shake Party ： AIESEC—向以「Working hard and playing 
hard」為號召，主張早上努力工作，夜晚努力玩耍，也就貫 
徹多年來的傳統，於10月28日舉行AIESEC Party。當晚的 
活動給同學提供了一個文化交流的機會。先有由外國帶入的 
Drinking Party，繼有多國的流行歌曲，配上舞蹈，形成一連 
串狂歡熱舞。使參加者都盡興而歸，享受了一個愉快的晚 
上 ° 
AIESEC WEEK是希望透過一連串的活動，讓同學對AIESEC 
的內部運作有更深入的了解。同時，亦希望同學能夠感受到 
「職訓交流計劃」能使他們獲益良多。 
HdWCTtm^ 
宏泽校层盃羽毛抹饞冠蜜 
在2004年11月15日，校長盃羽毛球決賽假成龍體育館進行，決賽隊伍分別為Hall 
A對Hall C，比賽項目包括男、女子單打，男、女子雙打及混合雙打決賽，每項均 
以三局兩勝制分勝負。 
Hall C在男雙與女雙項目上，分別以總數二比零輕鬆勝出。反之，女單與男單則比 
較激烈。男單方面，Hall C的選手原本在比賽初段領先，及後由於Hal A的選手掌 
握了對手的弱點，不斷以快攻打亂對手節奏，結果Hall A以二比零勝出。女單方 
面，Hall A選手原本先勝一局，及後在對手力挽狂瀾下，竟讓對手以後來居上的姿 
態獲勝，結果Hall C以總局數二比一勝出。其後，由於Hal C在男雙、女雙及女單 
勝出，根據《二零零四至二零零五嶺南大學校長盃羽毛球賽競賽規則》，Hall C在 
五項競賽中先取三局，已無需進行混雙決定勝負，因此在決賽總局數三比一勝出， 
取得今屆校長杯羽毛球賽總冠軍。 
比賽過後，Hall C選手們都十分高興 
加上發揮順利才能勝出今屆的賽事。 
他們認為勝負關鍵取決於充足的賽前練習 
^ £ 
同時，隊員質素平均，每個位置也找到適合的人選負責，所以能排列不同的陣式及排練。當問到球隊最強在哪一方面時 
教練認為現時球隊士氣高昂，只要保持良好心理質素、享受比賽及保持最佳狀態j便可得到優異的賽果。 
最後，今年球隊的目打入飛利浦香港大學生足球聯賽四強。教練認為 
只要隊員係保持水準：要達到這目標並不難，現時球隊三勝一負，與榜首 
同得九分，當中以三比一搫敗學界 
巨人城大足球隊，更為一時佳話。 
希望足球隊能繼續努力，而嶺南學 
生也為他們打氣！ 
鏵 座 — 璨 齄 
畢業了，一班一年級的新生不用戴四方帽，也不用穿黑長袍，短短一個學期，他們竟然 
能夠輕鬆地接過畢業證書？非也，非也，原來是嶺南人編輯委員會一年一度的重頭戲 
「記者訓練班」舉行畢業茶會。參加記者訓練班的學員經過近兩個月，一共七堂的講座和 
實習時間，終於在去年11月2日完成整個「記訓」課程’提早一嚐畢業的 
喜悦。 
回顧今年記者訓練班可謂星光熠熠，除了有幸邀請到本校校 
長暨香港報業評議會主席陳坤耀教授擔任我們的演講嘉賓 
外，其他報界的資深人士如讀者文摘前副總編輯馮強先生， 
及有線電視髙級記者徐月娥小姐亦應邀作主講嘉賓。同學能夠 
和這些行內人士作面對面接觸，無論在知識和修養上都有相當 
的躍進。 
今屆記者訓練班加入了許多小組活動，希望透過有趣的活動以 
輕鬆的方式向同學介紹記者和編輯的工作。第一堂實習課就以 
新聞採訪為主題，要求學員在校園各個特定地點作採訪，幸而 
各個棘手案情也沒難到一眾「小記者」。第二堂實習課以新聞報 
導為主，考驗各學員的急才和口才，雖然學員初時表現得有些害 
羞，但最後都能作大膽嘗試。 
嶺南足球？暮吐氣揚眉 
t ‘ 
成各大專砵壇新勢力 
近年嶺南的足球隊實力冒升，在學界比賽中頻傳捷報，因此本報有幸$請球隊教練郭志強先生來作專 
訪。郭教練認為球隊有固定的場地練習是實力冒升的原因。網場比賽前皆有足夠的準備應戰，而且球 
隊保留了七、八名有經驗的球員，以老帶新•使球隊有較穩定的表現。 
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出版了四期嶺暉後小記 
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嘩 哈 哈 ’ 今 期 已 是 第 七 十 三 ^ 
期的；出版了 ° 原 來 不 m 與 其 
我 螽 莊 貼 經 二 二 與 ： , . : , 」 . . . . . . = （ 難 
實 ， 我 真 的 很 不 捨 得 = 二 ： 了 除 此 之 外 ， 我 • 年 的 莊 期 ， 权 的 紗 苦 大 家 7 
大 家 分 享 。 首 先 ， 我 想 感 們 校 稿 的 總 編 輯 和 ： , " 拍 拍 . . . . ) 以 ^ ^ 可 以 ’ 的 _ 得 细 
也 1 艮想感謝為我們排版的美 出版。而且，上••稿啦！」...... T)= 就、聽 f到阿根打電話道：「喂,古仔, - r 
& 副 總 編 輯 ° 沒 有 他 學 的 生 活 ， 同 時 也 \ 真 好 。 = 叫 無 人 打 來 催 稿 ， 不 二 ： 
莊 也 令 我 額 體 而 言 ， 上 莊 射 & 道 你 們 會 覺 得 丨 尤 其 是 嶺 暉 部 鬥 m 
透 過 採 訪 ， 認 識 足 的 地 方 是 ， 雖 然 今 ， • 、 
到 不 少 東 : = ， ’ = : 通 知 同 學 索 取 嶺 陣 _ 的 污 
^ ^ 自 己 在 上 莊 前 定 下 ^ 
,然達成了’但自信太大， 
而出了一個反效果. 
& 1 人 ) 上 莊 的 確 為 我 趣 ： 考 八 十 五 期 嶺 南 
觸到其他院校的同學. ‘a?其是出外採訪時,接 
： 他 院 校 的 消 息 , 滿 足 戈 的 朋 友 , 更 以 此 打 ： 了 
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且，希望他們能做得更好° 
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學生會會章禾能或劝修改 
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第三十七屆嶺南大學學生會代表會修章委員會對學生會會章作出修訂，惟是次有關會章 
修訂的投票人數不足，固今年度的學生會會章將維持不變。而在代表會一月份的常務會 
議中，曾對會章修訂投票人數不足這個問題作出檢討： 
有代表會會眾表示，投票人數不足可能因為同學並不知道有會章修改之投票，亦有會眾 
認為同學不清楚修改會章的重要性。修章委員會主席伍家偉表示，由於本年度之投票與 
第三十八屆嶺南大學學生會嶺南人編輯委員會之投票日期不同，導致投票人數減少。代 
表會主席劉燦燊提議，於明年進行會章修改投票之前，可於飯堂對出之門口增設一塊宣 
傳壁佈版，以增加同學對有關投票事宜之了解。 
